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Señores miembros del Jurado:  
  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “IMPLICANCIA SOCIO JURÍDICO 
DE LA PERDIDA DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE ORFANDAD EN EL  
RÉGIMEN GENERAL PREVISIONAL PERUANO”, la misma que someto a vuestra 
consideración  y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de Abogada. La cual tiene como finalidad analizar la implicancia 
social y jurídica de la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivencia – orfandad 
en el régimen general previsional peruano.  
Así, efectuando con el reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte de la 
introducción se encuentra la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas y la formulación del problema; en donde se encontrará el problema de 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la 
segunda parte se nos centraremos en el marco metodológico donde se sustentará 
el trabajo de enfoque cualitativo, de tipo de estudio es básico que se basa en la 
observación de fenómenos para su posible solución. Finalmente se precisaran los 
resultados en el cual podremos desarrollar las conclusiones y recomendaciones, 
todo ellos sustentado con material bibliográfico y las demostraciones contenidas en 
los anexos de este trabajo de investigación.  
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La presente tesis, tiene como propósito identificar  las implicancias socio jurídicas 
de la pérdida del derecho a la pensión de orfandad en el régimen general previsional 
peruano. Nuestro ordenamiento jurídico establece dos sistemas vigentes: 1) 
Sistema de Reparto y el 2) el sistema de capitalización individual. Dentro del 
Sistema de Reparto, está contemplado por el Decreto Ley N° 19990 -Sistema 
Nacional de Pensiones, que  establece el otorgamiento de prestaciones fijas a los 
trabajadores del Decreto Legislativo N° 276 y 278, el  Decreto Ley N° 20530 - 
Régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado 
no comprendidos en el Decreto Ley N° 19990 - Cedula viva, que actualiza las 
remuneraciones de los trabajadores estatales, y el Decreto Ley N° 19846 - Ley de 
Pensión Militar policial, que es de carácter es cerrado (únicamente para 
beneficiarios Militares y Policías o sus familias). Asimismo, se concluyo, que la 
pensión  de orfandad tiene implicancias socio jurídicas en la sociedad en base 
a que constituye un respaldo para que el beneficiario pensionista pueda concluir con 
sus estudios superiores. 














The purpose of this thesis is to identify the socio-legal implications of the loss of the 
right to an orphan's pension under the Peruvian general pension scheme. Our legal 
system establishes two systems in force: 1) Distribution System and 2) the system 
of individual capitalization. Within the Distribution System, it is contemplated by Law 
Decree No. 19990 - National Pension System, which establishes the granting of 
benefits fixed to the workers of the Legislative Decree N ° 276 and 278, the Decree 
Law N ° 20530 - Regime of pensions and compensations for civil services rendered 
to the State not included in the Decree Law N ° 19990 - Cedula viva, which updates 
the remunerations of the State workers, and Decree Law No. 19846 - Military Police 
Pension Act, which is of a closed nature (only for Military and Police beneficiaries or 
their families). Likewise, it was concluded that the orphan's pension has socio-legal 
implications in the society on the basis that it constitutes a support for the beneficiary 
pensioner to conclude with his higher education. 
Keywords: Social Security, Orphanage Pension, General Pension Scheme. 
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